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"ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΥΑΟΝ ΚΑΙ Β Ι Ρ Γ Ι Ν Ι Α Ν " 
Κ Α Ι ο Ε Ν Θ Ο Υ Σ Ι Α Σ Μ Ό Σ ΤΟΥ ΚΑΑΒΟΥ 
"Αν άπο τον μεσαίωνα καί δώθε το γλωσσικό δίλημμα ενεδρεύει 
κάθε "Ελληνα πού πιάνει χαρτί καί καλαμάρι, άπο τα χρόνια του ' Α γ ώ ­
να και ύστερα, δηλαδή σέ μια εποχή κατά τήν οποία το γλωσσικό οξύ­
νεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ωρίμανσης, βλέπουμε ή εκλογή 
της μιας ή της άλλης γλωσσικής μοργ^ς να αποκτά εντονότερο νόημα. 
Σ τ α χρόνια του ' Α γ ώ ν α καί τής Ανεξαρτησίας ή εκλογή του γλωσσι­
κού οργάνου σπάνια επιτελείται αυθόρμητα, σαν φυσική πράξη, όπως 
συμβαίνει στους περισσότερους λαούς τού δυτικού πολιτισμού τής ί'διας 
εποχής. Σχεδόν πάντα ή εκλογή βρίσκεται εξαρτημένη άπο τήν πρό­
θεση να αποδειχτεί ή ορθότητα της καί να καταδικαστεί ή αντίθετη 
λύση. Γράφοντας μέσα σέ τέτοιες συνθήκες, ο "Ελληνας βρίσκεται με 
τα μάτια στραμμένα οχι μόνο προς το παρελθόν γ ια να αποδεχτε ί μια 
ορισμένη κληρονομιά - έχει το νου του στο μέλλον και νοιάζεται γ ια 
ποια γλώσσα πρέπει να επιβληθεί. Με άλλα λόγια προγραμματίζει . 
Ό Νικόλαος ΙΙίκκολος
1
, όταν δημοσιεύει το 1824 στο Παρίσι 
τήν μετάφραση τού μυθιστορήματος « Τ α κατά Παύλον καί Βιργινίαν», 
προγραμματίζει τή γλίόσσα πού, σύμφωνα με τήν πεποίθηση του, ο­
φείλει να επιβληθεί στο Ε λ λ η ν ι κ ό "Εθνος μετά τήν απελευθέρωση του. 
Καί πρέπει να παραδεχτούμε Οτι ό προγραμματισμός του αυτός είναι 
τόσο ορθός ώστε στην τρίτη έκδοση του βιβλίου, το 1860, σέ χρόνια 
ηγεμονίας τής καθαρεύουσας στον πεζό λόγο, ή γλώσσα του δεν π α ­
ρουσιάζει καμιά παραφωνία μέ τα άλλα πεζογραφικά έ'ργα πού κυκλο­
φορούν. 
Δίπλα σέ αυτή τήν αξιοπρόσεχτη περίπτωση, καί άπο μια άλλη 
οπτική γωνία, ό αντίκτυπος πού ή μετάφραση τού 1824 είχε τότε ανά­
μεσα σέ λόγιους σαν τον Κάλβο μού φαίνεται δτι αποτελεί επίσης μια 
1. Για τον Ν. [Ιίκκολο γενικά έ'χω 
υπόψη μου δύο μελέτες τοϋ Ε. Πρωτο­
ψάλτη, «Αθηνά» 68 (1965), 81 - 114, 
καί «Νέα Ε σ τ ί α » 78 (1965) 1326 - 9, 
καί τον συλλογικό τόμο της Βουλγά­
ρικης 'Ακαδημίας 'Επιστημών (Δρ. 
λ'ικόλα Πίκκολο, Σόφια 1968), πού 
δεν άσχολοΰνται όμως μέ το θέμα μου. 
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μαρτυρία, ενδεικτική γ ια να συλλάβουμε τους προσανατολισμούς του 
καιρού εκείνου. Π α ρ α κ ά τ ω θα ασχοληθώ λοιπόν με τή μετάφραση ενός 
μυθιστορήματος του γαλλικού διαφωτισμού και θα παραθέσω μια γ ν ώ ­
μη, του Κάλβου, σχετικά, πού έ'μεινε βουβή μέχρι τώρα. Το θέμα μου 
φαίνεται να ταιριάζει γ ια να τιμήσω τον μελετητή πού μας έδίδαξε τις 
έπιπτ<ύσεις του γαλλικού διαφωτισμού πάνοο στην ελληνική παιδεία 
και πού μας αποκάλυψε τις διαλέξεις του Κάλβου στο ΛοΊ^ίνο τού 1819 
για τήν ελληνική γλοόσσα. 
Το μυθιστόρημα ((Paul et Virginio» δημοσιεύτηκε άπο τον Ber­
n a r d i n de S a i n t - P i e r r e ένα χρόνο πριν άπο τή Γαλλική ' Ε π α ν ά σ τ α σ η . 
Περιγράφει τον ανεκπλήρωτο έ'ρωτα δύο παιδιών πού μεγάλωσαν αθώα 
μαζί, σε μιαν απόμακρη αποικία της Γαλλίας στον Ι ν δ ι κ ό , σε ενα π α ­
ραδεισένιο νησί. 'Ο συγγραφέας παρασταίνει έναν κόσμο εξωτικό, αγνό 
και άναμάρτητο, με ειλικρινή λαχτάρα να εξάρει τα καλά αισθήματα 
των ανθρώπων όταν ζουν αρμονικά μέ τήν φύση, μακριά άπο τή δια­
φθορά των μεγάλων πόλεων. Το αφήγημα γρήγορα έγινε παιδικό ανά­
γνωσμα (τέτοιο παραμένει και σήμερα γ ια τους περισσότερους) και με­
ταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. 
Είναι φυσικό ενα παρόμοιο άνάγνο^σμα, πού προϋποθέτει μια αστι­
κή κοινωνία μέ κουρασμένο πολιτισμό και 6χι μια πού αποβλέπει στον 
πολιτισμό, σαν τήν ελληνική, να μήν προορίζεται γ ια τα παιδιά πού, 
λόγου χάρη, στα "Αγραφα, έξ(ο άπο τή μονή Προυσσού, είχαν στεγα­
στεί το 1819 σε ενα διόροφο οΐ'κημα γ ια να μάθουν να διαβάζουν, άλλα 
για τους γόνους εμπόρων και μεγιστάνοον καλώς εγκαταστημένων στις 
παραδουνάβιε: πολιτείες, στην Πόλη, στή Σμύρνη 2 . Μέσα σ' αυτό το 
περιβάλλον μονωμένων κοινοτήτων σε ξένους τόπους προς εκμετάλ­
λευση, μέ το όραμα μιας Ε λ λ ά δ α ς πού έχει σηκωθεί άλλα δεν έχει 
ακόμη αποκτήσει τήν ανεξαρτησία της, ή γλ(ύσσα πού ο Πίκκολος 
υιοθετεί είναι ή πιο προσηλωμένη στην αρχαιότητα. Ό λόγιος και δια-
φοοτισμένος γιατροφιλόσοφος πού έζησε στο Βουκουρέστι, στο Παρίσι, 
2. Δεν μου είναι γνωστό αν υιοθε­
τήθηκε καί που στον ελληνικό χώρο 
σαν διδακτικό ανάγνωσμα ή μετάφρα­
ση του Πίκκολου. Μία αγγελία στην 
«Revue Encyclopédique» (25, 1825, 
σ. 282) πληροφορεί ότι ό Χ. Κλονά-
ρης στο «Cours de grec moderne» 
πού αρχίζει στις 18 'Ιανουαρίου και θα 
διαρκέσει εξη μήνες, Τρίτη και Σάβ­
βατο στις 7.30 το βράδυ, «SOUS les 
auspices de la Société Asiatique et 
de la Société des Méthodes», έχει 
για κείμενο Ta Κατά Παϋλον. 
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στην Μπολόνια, στην Κέρκυρα δεν διστάζει, μπρος στην εκλογή του γλωσ­
σικού οργάνου. "Αν παραδεχτούμε οτι πήρε τήν απόφαση μετά άπο 
έναν επί τούτου προβληματισμό, μπορούμε να πούμε οτι π ρ ώ τ α από­
κρουσε τή λύση, πού έ'δωσε στον χώρο τής αφήγησης ό Ρ ή γ α ς και 'ίσως 
ό φίλος του Ρ ή γ α , Ίορδάκης Golescu, πού φέρεται σαν —ρώτος μετα­
φραστής του Παύλος και Βιργιν ία
3 -
 απέρριψε τή γλώσσα πού ό Κο­
ρ α ή ς
1
 χρησιμοποίησε στον Π α π α τ ρ έ χ α του («Προλεγόμενα» στην Ί λ ι -
άδα, 1811, 1817, 1818, 1.820), και συμμερίστηκε τις συντηρητικές 
θεοορίες πού ό ((καγκελάριος» Κοδρικάς είχε μ α χ η τ ι κ ά εκθέσει στη 
((Μελέτη τής κοινής ελληνικής διαλέκτου)) (πρώτος τόμος, Παρίσι 1818). 
Περιττό να προσθέσω οτι ή λύση τής λόγιας γλώσσας είναι και ή λι­
γότερο επίπονη, προ παντός για τήν διατύπωση ενός κείμενου μεταφρα­
στικού και 6χι ένος κείμενου πρωτότυπου γραμμένου κατευθεία στα 
ελληνικά, περίπτωση οπού ή γλωσσική πράξη είναι ταυτόχρονη με τή 
σύλληψη, με αμοιβαία προσαρμογή. Σ τ ή μετάφραση του ό Πίκκολος 
φαίνεται να δίνει μεγάλη σημασία στο λεκτικό, αν κρίνουμε άπο τις 
σημειώσεις του και το γλωσσάρι, οπού δικαιολογεί νεολογισμούς όπως 
«δενδροστιχία», ή βοτανικούς ορούς, είτε κύρια ονόματα (προστρέ­
χοντας γ ι ' α υ τ ά ακόμα και στα σανσκριτικά). Πέρα όμως άπο το λε­
κτικό δέν φαίνεται ό Πίκκολος να συναντά άλλες σημαντικές δυσκολίες. 
'Εννοώ ειδικά το συντακτικό, χώρος στον όποιο ό Πίκκολος δεν βρί­
σκεται καν στην ανάγκη να εκμεταλλευτεί τις ποικίλες συντακτικές 
λύσεις πού ή λόγια γλώσσα προσφέρει. "Ί Ι απλή γαλλική βραχυπερίοδη 
φράση καλύπτεται άπο τις στοιχείοδέστερες συντακτικές ανάγκες τής 
ελληνικής γλώσσας. "Λν στην π ρ ώ τ η έκδοση ό Πίκκολος χρησιμοποίησε 
καμιά μετοχή (στην ενεργητική και στην παθητική) σε πιστή ανταπό­
κριση με το γαλλικό π ρ ω τ ό τ υ π ο , τήν ανέλυσε στην τρίτη έκδοση προσ­
τρέχοντας στην αναφορική αντωνυμία συν ρήμα. Τήν αντωνυμία «.ό 
3. Ό Mario Ruffini, Le prime 
traduzioni in neogreco da Bernardi ri 
de Saint-Pierre, Istituto Tecnico 
Commerciale Statale «E. Guala», 
Bra. Annuario deiranno scolatico 
cinquantenario 1958 - 9, σ. I l l - 26, 
τον αναφέρει σαν πρώτο μεταφραστή, 
με ένα κείμενο πού έμεινε χειρόγρα­
φο. 
4. Ό Δ. Θεριανός, Α. Κοραής, Α', 
Τεργέστη 1889, σ. 378 - 9, πληροφο­
ρεί οτι ό II. «έχρημάτισεν εκ των 
αρίστων του Κοραή φίλων και εταί­
ρων». Άπο τήν άλλη πλευρά υπάρ­
χουν μαρτυρίες για τή συνεργασία του 
II. με τον Κοραή στο πλαίσιο τής πο­
λιτικής δράσης (βλ. Ε. ΙΙρο^τοψάλτη, 
«'Αθηνά» 68, 1865, σ. 87 - 90). Γνω­
ρίζοντας τον χαρακτήρα τοΰ Κοραή, 
δέν είναι αδικαιολόγητη ή απορία πώς 
οι σχέσεις αυτές δέν αλλοιώθηκαν άπο 
τή γλωσσική άσυμφοονία. 
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όποιος)·) παύει να την φοβάται, και έ'τσι οι αντωνυμίες του πληθαίνουν 
μια και από την άλλη πλευρά δέν αποκλείει την αντωνυμία «όστις». 
Ή πρώτη έκδοση, πού βγήκε άπο το τυπογραφείο του φιλέλληνα 
D i d o t στο Παρίσι, είναι του 1824. Ακολούθησε μία κλεψίτυπη, « Έ ν 
'Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου 'Ανδρέου Κορομηλά, 1836)), με τ α αρ­
χικά μονάχα του μεταφραστή. 'Εναντίον αυτής διαμαρτυρήθηκε σφοδρά 
ό Πίκκολος στην ε ισαγωγή τής τρίτης έ'κδοσης, καταγγέλλοντας την 
πειρατεία και τή ζημία πού του έγινε επειδή του στέρησαν τήν ευκαι­
ρία να βελτιο')σει το κείμενο του. Ή πραγματική δεύτερη έκδοση, επιμε­
λημένη άπο τον ίδιο τον Πίκκολο, κυκλοφορεί στο Παρίσι το 1841, μαζί 
με τήν «'Ινδική καλύβη» (πού είχε πρωτοδημοσιευτεϊ το 1825) και 
με τον τίτλο «Διηγήματα)). Το 1860 έχουμε τήν τρίτη κατά σειρά έκ­
δοση, αποτέλεσμα νέας απόπειρας του μεταφραστή. Το ξαναδούλεμα 
ήταν αναγκαίο, λέγει ό Πίκκολος. «Τοιαύτη ανάγκη προήλθε μέρος 
μεν άπο τήν όλίγην μου δύναμιν (καί εξομολογούμαι χωρίς πλαστήν 
μετριοφροσύνην), μέρος δε άπο τήν κατάστασιν τής κοινής ημών γλώσ­
σης. Δια τήν φύσιν αυτήν του συγγράμματος περιέχοντος ιδέας π ρ α γ μ ά ­
των πάντη νέων μάλιστα ως προς ήμας, ή του λεκτικού δυσκολία έγί-
νετο πολύ δυσκολότερα...)) (σ. VHT - (Χ). 
Τον καιρό τής τρίτης έκδοσης, το 1860, το κείμενο τής μετάφρα­
σης οχι μόνο δεν ξενίζει, όπως θα ξένιζε μια γλώσσα σαν τού Κοραή 
είτε μιας ενδεχομένης δημοτικής, άλλα αντίθετα βρίσκεται μέσα στο 
πνεύμα πού κυριεύει τήν αφηγηματική π α ρ α γ ω γ ή τή στερεωμένη πια 
σαν μία καινούρια παράδοση. Το 1824 όμως, όταν ή παραπέρα εξέ­
λιξη ήταν ακόμα άδηλη, π ώ ς αντιμετωπίστηκε ή κυκλοφόρηση τής με­
τάφρασης τού Πίκκολου; 
Ε ί χ α υπόψη μου δύο κριτικές μέχρι τώρα''. Προσθέτω τώρα μια 
τρίτη, του Κάλβου
6
. 'Επιμελέστερη έρευνα μπορεί να αποκαλύψει, φυ-
5. Τις μνημόνεψα σε ενα σχολαστι­
κό σημείωμα μου στην «Αθηνά» 69 
(1967), 9 1 - 3 , Νικόλαο; Πίκκολος-
L. Ciampolini. 
6. Μοϋ ήταν γνο^στή μία μνεία της 
'Ελένης Καρατζά, Το παρισινό περιυ-
διχο «Globe» καί ή ελληνική επανά­
σταση, (( Mélanges... Merlier», τ. 1, 
'Αθήνα L956, σ. 68, πού αναφέρει 
κριτικές για τον Κάλβο. 'Αμέλησα μία 
έρευνα για γραφτά του Κάλβου στο 
ίδιο περιοδικό και δεν είχα γνωρίσει 
το κείμενο μέχρι τότε πού ό κ. Jean-
.lacques Goblot, βοηθός γαλλικής 
λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο της 
Lyon, πού ετοίμαζε μια διατριβή για 
διδακτορία πάνω στους συνεργάτες 
του περιοδικού αύτοϋ, μοϋ ζήτησε να 
τον βεβαιώσω αν πραγματικά ό «C. 
de Zaiite» μπορούσε να ταυτιστεί με 
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σικά, και άλλες. Ε κ ε ί ν ο πού μπορούμε όμως ήδη να διαπιστώσουμε εί­
ναι οτι οι γνωστές αυτές κριτικές δέν προϋποθέτουν αόριστες πεποιθή­
σεις γ ια την γλο'ίσσα και οτι αντίθετα ^piaxo'jv την ερμηνεία τους στις 
γενικότερες αντιλήψεις γ ια τον λαό (ας μην ξεχνάμε οτι ή ρομαντική 
επανάσταση υπερτιμά τον λαό και κάθε τι πού του είναι σχετικό, προ­
τ ιμά την φύση και περιφρονεί το τεχνητό, και κατά συνέπεια εκτιμά 
τήν φυσική γλώσσα του λαού σέ αντιδιαστολή μέ τήν τεχνητή γλώσσα 
των λογίων). Ε κ ε ί ν ο πού είναι κοινό σέ αυτές είναι ή βεβαιότητα, τή 
στ ιγμή πού έ'χει ξεσηκωθεί ο Ελληνικός λαός γ ια να εγκαινιάσει μία νέα 
περίοδο της 'ιστορίας του, οτι μαζί μέ ολα τα άλλα έ'πρεπε και μπορούσε 
να σχηματίσει και μια νέα λογοτεχνική παράδοση. 
Ό ξένος παρατηρητής πού υπογράφεται «B.J .» στην « R e v u e 
E n c y c l o p é d i q u e » (25, 1825, σ. 837-838), διαπιστώνει οτι ή γλώσσα 
της μετάφρασης είναι λόγια, ή πλησιέστερη στην αρχαία, και οτι αυτήν 
κολακεύεται να χρησιμοποιεί ή ανώτερη κοινωνία. 'Εφόσον ή ελληνική 
λογοτεχνία είναι ακόμη ασχημάτιστη, πρέπει νά προτιμηθεί ή γλώσσα 
του λαού
7
. Στον «13.J.» δέν είναι άγνωστη ή δημοτική παράδοση και 
ό Σολωμός, αφού έχει μιλήσει γ ι ' αυτά σέ άρθρο του μέ τήν ευκαιρία 
της δημοσίεψης τοΰ Φοριέλ, λίγους μήνες πριν, στο ι'διο περιοδικό (25, 
1825, σ. 234 - 6 ) . 
Ή άλλη βιβλιοκρισία προέρχεται άπο τον ιταλό φιλέλληνα Luig i 
C i a m p o l i n i 8 , συγγραφέα μιας ιστορίας της ελληνικής παλιγγενεσίας, και 
τον Κάλβο. Ό κ. Goblot μου έδωσε 
τήν άδεια να κοινοποιήσω το κείμενο 
και μοϋ έδώρισε φωτοαντίγραφο. Τον 
ευχαριστώ και δημόσια. Προσθέτω οτι 
τα κείμενα τοΰ Κάλβου στο περ. ((Le 
Globe» είναι δύο. Το πρώτο επιγρά­
φεται Italie. Littérature italienne. 
par F. Pananti. Il poeta di teatro. 
Le poète de théâtre, στον άρ. 160, 
20 Σεπτεμβρίου 1825 (τόμος 2, σ. 
829 - 30). Το δεύτερο επιγράφεται 
Littérature grecque moderne και βρί­
σκεται στον άρ. 137, 18 Μαρτίου 1826 
(τόμος 3, σ. 199). Ό Fi l ippo Pa­
n a n t i μνημονεύεται σαν γνώριμος του 
Κάλβου, σέ ενα γράμμα προς τον Κάλ­
βο, στο Λονδίνο, γύρο στο 1819, πού 
δημοσίεψα στον τόμο Lh^/ές για τή 
βιογραφία τοΰ Κάλβον, Θεσσαλονίκη 
1963, σ. 48. 
7. «Qu'il me suffise de dire que 
l'auteur a employé le style le plus 
élevé, c'est-à-dire le langage le plus 
rapproché du grec ancien, et dont 
la plus haute classe affecte de se 
servir. [ . . . ] Maintenant, puisque 
la littérature grecque moderne est 
encore à faire, c'est le langage po-
pulaire que les écrivains devraient 
employer de préférence. Mais il 
est à craindre qu'on en prenne le 
parti contraire; du moins c'est ce 
qu'ont fait les auteurs les plus re-
nommés». 
8. B. M. Vitti, Giudizi di L. Ciam-
polini e di G. Montani su D. So-
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δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Φλωρεντίας « A n t o l o g i a » (τεύχη 88/89, 
τόμος 28, 1827, σ. 275-6). 'Ασχολείται συγχρόνως και με την μετάφρα­
ση του Καρτέσιου άπο τον Πίκκολο, κείμενο πού ό γιατροφιλόσοφος χρη­
σιμοποιούσε γ ια τις παραδόσεις του στην Ι ό ν ι ο 'Ακαδημία. Και αύτη 
ή βιβλιοκρισία προσάπτει την χρήση μιας εκλεπτυσμένης λόγιας γλώσ­
σας, εκεί πού θα χρειαζόταν μία κοινότερη γ ια να άποδωΟούν ((παθη­
τικές και αφελείς διηγήσεις»
9
. 
Ό Κάλβος, πού ρομαντικός δεν ήταν στην ιδεολογία του (ό φιλε­
λευθερισμός του είναι διαφωτιστικού τύπου), βλέπει, φυσικά, με τρότζο 
εντελώς διαφορετικό την λύση πού εδοοσε ό Πίκκολος. Είναι ενθου­
σιασμένος: αύτη είναι ή γλώσσα πού πρέπει να επικρατήσει ! 
Το κείμενο είναι το ακόλουθο. 
Paul et Virginie, la Chaumière indienne, le Café de Surate, et le 
Voyage en Silésie, de Bernardin de Saint-Pierre, avaient été traduits 
dans presque toutes les langues: c'était un tribut justement payé a un 
style clair, élégant, passionné, à une philosophie toute philanthro-
pique, à an talent qui reproduit avec une frappante vérité les cou-
leurs les plus brillantes de la nature. La Grèce seule ignorait ces 
charmantes productions de la littérature française. M. Piccolo, pro-
fesseur de philosophie à l'Université de Corfou, vient d'en faire une 
traduction, où il a reproduit fidèlement les idées et la grâce de l'ori-
ginal. Comment cela se peut-il? comment le grec moderne, pauvre 
et raide comme la langue d'un peuple sans arts, sans littérature, 
a-t-il pu se plier jusqu'à rendre toutes ces nuances délicates d'ex-
pression et de pensée, qui semblent n'être naturelles qu'à une nation 
bien avancée en civilisation. 
C'est qu'il arrive aujourd'hui en Grèce ce qui eut lieu chez les 
lomòs, ανάτυπο άπο τον άρ. 10 του 
«Rassegna di cultura e vita sco­
lastica» 31 'Οκτωβρίου 1959. ΛΙέχρι 
τώρα δέν Ιχουν συγκεντρωθεί περισ­
σότερα στοιχεία για τον ιταλό φι­
λέλληνα. 
9. «Tradusse per tanto egli in 
quel medesimo anno Paolo e Vir­
ginia, e nel susseguente i tre Rac­
conti morali sopra indicati; ed a 
questi lavori si accinse con si amo­
revole cura che pervenne a tras­
fondervi presso che tut ta quella 
magia di stile e di passione che 
trainee nell'originale, onde ne ac­
colse sincere lodi dai dotti greci 
che hanno stanza in Parigi, e me-
riratamente. Però avrebbe egli po-
tuto far uso di una dicitura più 
piana e memo squisita, trattandosi 
de patetiche e ingenue narrazioni. 
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Italiens, à la renaissance de leur littérature. Le dialecte toscan, quoique 
le plus harmonieux et le plus poli de tous, fut trouvé insuffisant par-
les écrivains: à chaque pensée noble ou nouvelle, ils étaient arrê-
tés: il leur fallait employer ou une longue périphrase ou une expres-
sion grossière, ou bien renoncer à exprimer leur idée. Alors ils ap-
pelèrent ci leur secours la langue latine. Ce ne fut pas, comme, on Γα 
souvent soutenu, par ambition, moins encore par préjugé, mais bien 
par nécessité que le Dante, Bocace et Pétrarque employèrent tant de 
tournures qui η appartenaient qu'à la langue de leurs ancêtres; car 
les deux premiers surtout ne dédaignent pas d'emprunter au bas-
peuple les expressions les plus triviales lorsqu'elles rendent ce qu'ils 
ont besoin d'exprimer. 
Or la Grèce se trouve dans une position encore plus favorable 
pour se servir des débris de son ancien langage. La distance qui sépare 
le grec ancien du grec moderne est moindre que celle qui existe entre 
le latin et l'italien; au point qu'un grand nombre de savants espèrent 
que la langue de Démosthène peut renaître dans toute sa pureté. Cette 
espérance nous semble aussi chimérique que celle des Juifs; mais 
du moins tous les mots scientifiques, tous les termes des arts indu-
striels, des arts qui se rapportent à la culture de l'esprit, la plus grande 
partie même de ceux qui appartiennent à la inorale, étant à créer, il 
est sûr que les Grecs, au lieu de les emprunter des langues étrangères, 
les chercheront dans les productions de leurs ancêtres; ce qui les 
obligera de faire revivre une partie du vocabulaire ancien. C'est ce 
qu'a fait M. Piccolo, et c'est ainsi qu'il est parvenu à traduire les 
ouvrages de Bernardin de Saint-Pierre. 
Toutefois une question se présente: comment le peuple pourra-t-q 
se faire à ce nouveau style? De la même manière qu'il apprendra les 
nouvelles idées, ou qu'il aurait appris les mots empruntés de l'italien 
ou de l'anglais. Aujourd'hui il ne s'agit pas d'écrire pour la nation; 
peu de personnes savent lire. Mais les écoles une fois établies, l'indé-
pendance conquise, les progrès seront rapides, et nous osons avancer 
que le style même de M. Piccolo se trouvera sous ce rapport moins riche 
d'innovations, moins hardi, moins antique que celui de ses succes-
seurs; déjà plusieurs essais faits dans les Iles ioniennes et sur le 
continent de la Grèce répondent, par leur succès, de la justesse de notre 
opinion. 
C. de Zante. 
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Σ τ ή δεύτερη παράγραφο δ Κάλβος ξεκινά άπο τον κοινό τόπο του 
καιρού εκείνου σύμφωνα με τον οποϊο ή ελληνική γλώσσα βγαίνοντας 
άπο την τουρκοκρατία, βρίσκεται στην 'ίδια κατάσταση πού είχε η 
ιταλική γλώσσα τον καιρό του Λάντη ( « Ό ελληνικός Παρνασσός δεν 
έ'χει ακόμη τον Δάντη του» θυμάται να είπε ό Τρικούπης στο Σολωμό ). 
Στην τρίτη ό Κάλβος θεωρεί δτι ή ελληνική θέση είναι προνομιούχος 
άφοϋ τα νέα είναι κοντά στα αρχαία πολύ περισσότερο ά π δτι τ α ιτα­
λικά στα λατινικά. 'Επιβάλλεται ή άντληση άπο τα αρχαία παρά άπο 
Ιένη γλώσσα. Τ ή στιγμή πού ολα πρόκειται ακόμα να γίνουν ( « é t a n t à 
créer») καλύτερα να αντλήσουν οι "Ελληνες άπο τα αρχαία, ακριβώς 
όπως κάνει ό Πίκκολος. Ή τελευταία παράγραφος περνά στον προ­
γραμματισμό : ό λαός ας μάθει τή γλώσσα των μορφωμένων, μια και 
πρόκειται οπωσδήποτε να αποκτήσει νέες ιδέες και τις αντίστοιχες 
λέξεις σε μια γλώσσα. Τελειο'ίνει με τήν προφητεία δτι στο μέλλον ή 
αναδρομή στα αρχαία θα πάει πολύ πιο πέρα ά π ' οτι κάνει ό Πίκκολος. 
Με τή βιβλιοκρισία αυτή έχουμε μια πρόσθετη μαρτυρία γ ια τις 
πεποιθήσεις του Κάλβου, κριτικά διατυπίομένες, αναφορικά με το γ λ ω σ ­
σικό. Τ α δεδομένα πού διαθέτουμε βρίσκονται έτσι στην ακόλουθη 
διαδοχή. Δύο ομιλίες του Κάλβου στο Λονδίνο, το 1819, όπως τις δια­
βλέπουμε κατοπτρισμένες πιστά σε δύο άρθρα της εφημερίδας « T h e 
N e w T i m e s » (10 Ιουνίου και 5 Ι ο υ λ ί ο υ ) 1 1 , μας δείχνουν οτι ό Κάλβος 
πιστεύει στή γλο'^σσα του ((Πατριαρχείου» πλουτισμένη με αρχαίες 
λέξεις. Μετά άπο τή διαπίστωση αυτή, το 1825, στή βιβλιοκρισία του 
πού μόλις διαβάσαμε, δείχνει ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της λόγιας 
γλώσσας ανάμεσα στο λαό, τή στιγμή πού άρχισαν πια να λειτουργούν 
τ α σχολεία. Ή τρίτη μαρτυρία του Κάλβου μας φέρνει στο 1827. Τ ώ ρ α 
ό Κάλβος βιάζεται να δηλώσει με έμφαση στους αναγνώστες της « R e v u e 
Encyc lopéd ique» οτι ή λόγια γλώσσα θριαμβεύει κιόλας στα Ε φ τ ά ­
νησα. 'Υπόσχεται : « E n c o r e dix ou q u i n z e ans , et n o t r e l a n g u e 
sera fixée»1 2 . 
10. 'Αντλώ πρόχειρα άπ' τον Ε. το γράμμα του Κοδρικά προς τον Κάλ-
Κριαρα, Διονύσιος Σολωμός, Θεσσα- βο. Σε παράρτημα αναδημοσιεύει τα 
λονίκη 1957, σ. 41. σχόλια της αγγλικής εφημερίδας στο 
11. Ό Κ. Θ. Δημαράς ανακοίνωσε πρωτότυπο τους. 
τα σχετικά μέ τις ομιλίες αυτές στο 12. Το σχετικό άρθρο το κοινο-
^ο Γύρω στον Κάλβο και τον Ko- ποίησε ό Δ. Μάργαρης το 1947. Βλ. 
,^ικά, «'Αγγλοελληνική Επιθεώρηση» τώρα του ΐδιου το κεφ. Μία άγνωστη 
6^(1953 - 4), 250 - 62. Σημαντικά δσα ί'κθεση του Λ. Κάλβου για τήν Έπτά-
παρατηρεϊ ό Δημαράς δημοσιεύοντας νήσο, στον τόμο του «Πρόσωπα και 
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'Il προγονοπληξία ώθησε τον Κάλβο, όσο και τους οπαδούς του 
Κοδρικά σε μια λατρεία φετιχιστική της λόγιας γλώσσας. Σ τ ο επίπεδο 
του γλωσσικού προγραμματισμού, ό Κάλβος, υποστηρίζοντας τη γλό)σ-
σα του ΙΙατριαρχείου, δηλαδή τή γλώσσα της φαναριώτικης εξουσίας, 
βρέθηκε πρόδρομος και συνοδοιπόρος των άνθρώποον πού σύντομα απο­
τέλεσαν τήν κρατική εξουσία της ανεξάρτητης Ε λ λ ά δ α ς . Διαφορετικό 
?ίρόμο ακολούθησε ωστόσο ό 'ίδιος στην ποίηση, άφοϋ με τις ωδές του 
δεν υποτάχτηκε στο ομαλό λόγιο τυπικό, άλλα φιλοδόξησε να πλάσει 
ένα πιο προσωπικό γλωσσικό όργανο, πού δεν είμαι σε θέση να ορίσω 
με μια λέξη. Αυτή ή παρέκκλιση του δεν έμεινε άτιμο'^ρητη εξάλλου 
άπό τους επισημότερους φαναριώτες στον χώρο τών γραμμάτων όσο 
καί στην πολιτική, άπό τον Μακο^βάκη Ρίζο Νερουλό και τον Α λ έ ­
ξανδρο Ρίζο Ρ α γ κ α β ή . Ό πρώτος του χτύπησε τή μετρική, α τ ε κ μ η ­
ρίωτη στην ελληνική παράδοση
1 3
, 6 δεύτερος, σαράντα χρόνια άργό-
τεοα, τον καταδικάζει επειδή έχει τύπους πού δεν είναι εγγυημένοι 
ούτε άπό τήν γραμματική, ούτε άπο τήν χ ρ ή σ η 1 4 . "Ετσι ό Κάλβος δεν 
θέματα», 'Αθήνα 1962, σ. 141-48. 
Αντιγράφω άπο τή «Revue Ency­
clopédique» 34, 1827, σ. 2 6 3 - 4 : 
«Aujourd' hui que toutes les leçons 
sont données en grec, les étudians 
ont commencé à répandre, hors Γ 
enceinte de l'université, des formes 
de langage plus élégantes et plus 
riches que celles dont on se sert 
dans la Grèce continentale. Encore 
dix ou quinze ans, et notre langue 
sera fixée. Alors disparaîtra cette 
coutume bizarre qui fait que, dans 
une ville grecque, on emploie un 
langage italien corrompu dans les 
tribunaux et dans l'assemblée na-
tionale». 
13. J. Rizo-Néroulos, Cours de 
littérature grecque moderne se-
conde édition, Paris 1828, σ. 162: 
((Les odes de Calbo sont tissues d' 
images brillantes; elles offrent même 
quelquefois de la profondeur et de 
l'originalité; mais la diction en est 
souvent obscure. Calbo, d'ailleurs, 
s'est créé un mètre arbitraire, diffé-
rent de celui qui est généralement 
employé; et, tant que l'usage n' 
aura pas consacré cette innovation 
littéraire, ses yevs auront quelque 
chose d'insolite et d'étrange, et ne 
paraîtront qu'une prose poétique à 
celui qui n'aura pas étudié le systè-
me de l'auteur, d'après les règles 
que propose l'auteur lui - même». 
14. A. Rizos Rangabé, Histoire 
littéraire de la Grèce moderne, 
Paris 1877, σ. 221: «Il perd trop 
souvent de vue que le grec moderne 
n'est dans sa plus grande partie 
qu'une altération du grec ancien, 
due à Γ ignorance ou à la négligence, 
et qu'il a gardé le cachet intacte 
de son origine, vers laquelle il aspire 
sans cesse. La seule manière de 
l'épurer, c'est donc de le rapprocher 
le plus possible des formes classi-
ques, tandis que celles que Galvos 
adopte souvent ne sont sanctionnées 
ni par la grammaire ni par l'usage». 
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μπόρεσε να αποσπάσει μια ανεπιφύλαχτη έγκριση γ ια τα ποιήματα του, 
ούτε άπο τους αυστηρούς νέους ανθρώπους της Ευρώπης, πού του πρό-
σαψαν την προσήλωση του στον αρχαίο κόσμο 1 5 , ούτε άπο τους φανα-
ριώτες, κ ά τ ω άπο την εξουσία των οποίων δούλευε δίχως να το πάρει 
ε'ίδηση
1 6
. Κρίνοντας με ένθουσιαμο « Τ α κατά Παύλον και Βιργινίαν» 
δ Κάλβος μας πείθει οτι αναπόδραστη μοίρα του ήταν, παρά την από­
πειρα των ωδών, να βρεθεί στην παράταξη των φαναρκυτών καί Οχι 
τών νέων ανθρώπων πού στην Γαλλία ή στην Ι τ α λ ί α θεωρούσαν τη 
γλώσσα του λαού κάτι το πολύ ιερό πού κανένας λόγιος δεν είχε το δι­
καίωμα να παραμερίσει προς Οφελος της γλώσσας τών κρατούντων. 
Ρ ώ μ η , 'Οκτώβριος 1974 Mario Vitti 
15. Τις πιο συγκεκριμένες επιφυ­
λάξεις, πού ανταποκρίνονται σε θέ­
σεις ρομαντικές, τις διατυπώνει ή ανώ­
νυμη κριτική, πού επεσήμανα στους 
ειδικούς και πού διαβάζεται στην «Re­
vue Encyclopédique» 24, 1824, σ. 
478 - 9. Φωτοτυπία της στην «'Επι­
θεώρηση Τέχνης» 20, 1964, σ. 10 - 11. 
16. Σχετικά με τήν ελληνομάθεια 
του Κάλβου έχουν διατυπωθεί εμπε­
ριστατωμένες επιφυλάξεις άπο τον F. 
Μ. Pontani, Per un'edizione cri­
tica di Kalvos, «Helikon» 4 (1964) 
83 - 98, και Questioni Kalviane, 
«Atti dell' Istituto Veneto di Sci­
enze . . . Classe di scienze morali. . . » 
124 (1965/6) 287 - 324. Για «γλωσσι­
κή ανεπάρκεια» μιλά πρόσφατα ό Νά-
σος Βαγενάς, αναγνωρίζοντας αρκε­
τούς ίταλισμούς κάτω άπο τήν πρωτο­
τυπία του Κάλβου, Σχόλια στον Κάλ­
βο, «Παρνασσός» 14 (1972) 453 - 65. 
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